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Al "Llibre de Notes" de 1'Arxiu de Santa Maria 
s'hi anotaven els' fets més importants o destacats, 
relacionats amb 1'"església i parròquia de Santa M_a 
ria, a partir de mitjan segle XVIII, 
Va desaparèixer el 1.956. Es conserven però frag-
ments del mateix, copiats, abans d'aquella data, 
pel Sr.Marià Ribas i Bertran, que els ha aportat 
al Museu Arxiu de Santa Maria. 
Transcribim a continuació una part d'aquests frag-
ments, els que fan referència a Rogatives, que a-
quest any tenen" una certa actualitat davant de la 
manca de pluja, i els que fan referència a l'esta 
da del rei Ferran VII a Mataró, de tornada del 
seu exili a França, i a altres fets polítics del 
segle XIX, 
ROGATIVES 
En diverses èpoques i en circumstàncies especials sempre 
caigué fer rogatives per tal d'aconseguir de la Divina Misericòr-
dia els remeis espirituals o corporals desitjats. En altres llocs 
d'aquesta Història parlem d'algunes rogatives o pregàries espe-
cialment demanades per algunes ocasions i a continuació parlarem 
d'algunes altres que ens permetran donar idea completa de com so-
lien practicar-se, ja sigui secretament, o solemnialment, pels Ca-
bildes seculars i eclesiàstics. 
Per a evitar les desavinences ocurregudes entre alguns Ca-
budes seculars i eclesiàstics referent a la manera de fer les ro-
gatives, quan aquests Cabildes eclesiàstics consideraren que podia 
ocurrir ses pregàries a la Divina Misericòrdia per alguna calami-
tat que apareix, seria molt propi de són estat practicar les secre_ 
tes i acostumades de colectes i avisar de ses pietoses demandes aT 
Magistrat, i Ajuntament seculars per a la seva notícia. Però per a 
rogatives més solemnes, encara que signin a l'interior del temple, 
pertanyien al Govern secular el solicitar-les, i eren corresponents 
a l'estat eclesiàstic concórrer amb elles, i en cas que arribessin 
a ésser processionals pels carrers de la població, (que també oren 
a càrrec dol Govern secular el procurar-les), es suspenien els es-
pectacles i diversions públiques pels dies de rogatives. Així els 
Cabildes concebirien que el Govorn secular pogués tenir alguna con 
fiança menys urgent que no la consideressin ells mateixos i podien 
insinuar-los-hi, però sens passar a la pràctica de solemnitats, sen 
se que hi mediï la sol.licitut secular. En el capítol referent a 
Les Relíquies parlem d'algunes rogatives fetes demanant en diver-
ses circumstàncies, a Sant Desideri, sa protecció havent passat la 
nostra ciutat per calamitats i de les quals so'n pogué lliurar (1). 
En altre lloc hem descrit les pregàries ordenades per S.M.Ferran 
VII amb motiu de són adveniment al tron i a continuació descriurem 
altres pregàries o rogatives que por la seva importància històrica 
local ens interessen. 
El dia 12 d'octubre de l'any 1.799 es reuní el Clero en la 
Sagristia del Temple Parroquial de Santa Maria, per ordre del sen-
yor Rector Dn.I'rancesc de Verneda el qual manifestà de trobar-se 
amb un edicte de l'Il.lm. D.Pere Diaz de Valdés, Bisbe de Barcelo-
na, exhortant a fer pregàries pel bon enQert en l'elecció del Sum-
me Pontífex, a qual fi havia pensat fer-íes el tercer diumenge se-
güent després d'aquella data per estar previngut en l'edicte de 
cantar-sé ofici amb el Santíssim.Sagrament. El Clero no trobà a bé 
de celebrar-les aquell diumenge per ésser diferent el motiu de l'Ex 
posició del Sagrament i i-esistint-se el-Senyor Rector pel motiu que 
importava la despesa de cera i no imposar un onus a la rectoria, o-
ferint sjolament pagar la caritat de._les.Miss.es..Per aquests motius 
sorgiren algunes desavinences entre el senyor Rector i la Comunitat 
i degut a aquest motiu un beneficiat del temple s'oferí a solucio-
nar-ho a costes seves. Es féu una comissió composta pels Rnts.Dr. 
Jaume Serra i Joan Planas per anar a convidar al Sr.Governador i a 
-1!Ajuntament, al Comissari de Marina-i-són-Tribunal, als Obrers i 
Administradors de les Confraries del Santíssim Sagrament, Roser i 
Tomba a fi de que es dignessin assistir a les pregàries. Es celebra 
ren el dia 15 de novembre,. cantant-se un ofici solemne amb orques-
tra, havent-hi E:cposició del Santíssim i avans de la Reserva es re-
saren- les Lletanies dels Sants. 
Després d'haver estat molt temps sense ploure i d'haver fet 
molts dies de pregàries seguint l'Església i cantant o resant les 
Lletanies, 1'litre. Ajuntament el dia 5 de març del 1.817 demanà 
que fos tret i passejat solemnement amb processó pels carrers de la 
ciutat el cos de Sant Desideri. El dia 8 es col·loca l'urna de Sant 
Desideri en el tabernacle davant son altar. A dos quarts de deu acu 
dí al temple l'Ajuntament i seguidament el Clero amb ornaments ver-
mells entonà l'Ave-maris stella davant l'Altar Major; seguidament a 
naren tots al lloc on hi havia l'urna del Sant (per no ésser bas-
tants els individus de l'Ajuntament per portar les sis vares del t^ 
lém el. portaren altres paisans) , allà es. cantà l'Himne Deus tuorum 
militiim i es féu la processó com el curs del tercer diumenge. Porta, 
ren el tabernacle quatre sacerdots dels més antics de la Comunitat 
amb sobrepellís,, armusa i estola vermella; a l'arribar en l'Altar 
Major es resà l'oració de Sant Desideri, col.locant-se l'urna da-
vant del Sagrari i es cantà un solemne ofici amb Missa votiva del 
Sant, aplicant el sacrifici per la necessitat actual. Acabat l'ofi-
ci, el Clero vestí les capes morades i cantà les Lletanies dels 
Sants. En tot aquell temps cremaren ciris en el Cambril de la Cand_e 
lera^i de les Santes, i l'urna d'aquestes estava oberta. En la Pro-
cessó anaven davant els quatre Administradors de Sant Desideri amb 
atxa. Tota la tarda i matí cremaren dos ciris davant l'urna del 
Sant. Veient que no plovia, i la necessitat urgia anaren a visitar 
el Sant, les Comunitats dels Pares Caputxins, Pares Carmelites Des-
calços, i Pares Escolapis. 
El dia 10 hi anaren els Pares Carmelites cantant les Lleta-
nies dels Sants, formats en processó, passant per la Riera i els 
carrers de Bonaire i de Sant Francesc. El Sant Crist que portaven 
cobert amb una glassa negra el col·locaren en la mesa de l'Altar Ma. 
jor i seguidament un dels Pares Carmelites predicà. Després resaren 
l'antífona, vers i oració de Sant Desideri i formaren novament la 
Processó retornant al Convent passant pels carrers de Santa Maria, 
Barcelona i Riera. Els Pares Carmelites havien convidat als veïns 
de son convent, dels quals n'hi assistiren un centenar amb atxa. 
I 
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El dia 11 baixaren els Pares Caputxins en processó, passant 
pel Portal de Valldeix, carrers de Bonaire, Riera i Santa Maria. 
Portaven sa imatge del Sant Crist que en arribar al Temple de San-
ta Maria la deixaren en l'Altar Major, cantant les Lletanies i re-
saren les oracions per la pluja, la de Maria Santíssima i la de 
Sant Desideri. Després un Pare Caputxí pujà a la trona i predicà. 
Avans de sortir del Temple es resaren les Lletanies i seguidament 
retornaren a son Convent passant pel carrer de Sant Francesc. En 
la processó hi anaven congregants els quals portaven la imatge del 
Sant Crist i també l·ii assistiren uns cinquanta homes" amb-^ -atxa. 
El dia 12 feren la processó els Pares Escolapis amb uns 400 
deixebles, -passant-pels carrers de la Riera, .Bonair.e_i--Sant. Fran-
cesc. Els nois anaven cantant el Sant Rosari, i els iins portaven 
ciris i els altres atxa; també hi anaven diversos congregants por-
tant el Sant Crist; dos anaven amb una creu al coll, cadena i des-
calços i un altre amb els braços en creu portant un Sant Crist en 
una mà i un "ciri"^ a"l'altra. A Santa Maria cantaren-les-Lletanies 
dels Sants i un Paxe Escolapi predicà. Un cop llest el sermó es r_e 
saren les Antífones i oracions de Sant Desideri i de les Santes Ju 
liana i Semproniana. La processó, de retorn passà pels carrers de 
Santa Maria i Barcelona, 
En totes aquestes funcions cremaven ciris davant les Relí-
quies de les Santes i de la imatge de la Mare de Déu de la Candel_e 
ra. Durant tots tres dies el Vicari convidava al Clero i aquest re_ 
bé les esmentades Comunitats de Religiosos posant-se en la part de 
l'Altar de Sant Antoni al moment d'entrar les processons i al sor-
tir en la part de l'Altar del Carme. 
En tots tres dies, a dos quarts de quatre de la tarda es t£ 
caven unes quantes batellades de tres en tres amb la campana que 
es tocava a Missa, després es ventava la campana major fins que la 
processó era dintre l'Església Parroquial, i al sortir tornava a 
ventar fins que era a sa Església. 
Entre altres el Sr.Governador portava atxa en la processó i 
també les altres autoritats de Mataró. 
El dia 20 de març el Clero a dos quarts de deu anà cantant 
les Lletanies dels Sants en l'Església dels Pares Carmelites Des-
calços on hi celebrà un Ofici amb Missa votiva de Sant Josep. Hi 
assistí l'Ajuntament. El dia 21 es féu el mateix a l'Església dels 
Pares Caputxins i el dia següent a la dels Pares Escolapis. El dia 
24 el Clero cantà un Ofici a l'Església de l'Hospital, essent la 
Missa votiva de Sant Jaume, 
(l) Les relíquies de Sant Desideri, màrtir, ex-
tretes de la catacomba romana de Calepodi, 
foren donades a Mataró i a l'església de San 
ta Maria l'any 1686 pel Pare Tomàs Munyessa, 
provincial dels jesuïtes, que les havia ob-
tingut de la Santa Seu. 
A partir d'aquesta data l'advocació de Sant 
Desideri va ser molt popular a la Ciutat, so 
bretot fins a finals del se gle XVIII, que 
és quan comença la tradició mataronina de les 
Santes Juliana i Semproniana. 
Una part de les relíquies de Sant Desideri es 
conserven encara avui a Santa Maria, 
ESTADA DEL REI D.FERRAN Vil A MATARÓ 
El rei d'Espanya D.,Eerran Vil després d'haver estat preso-^  
ner a França des de l'any 1.808, passà per Mataró el dia 29 de març 
del 1.81^. Entrà a les dotze del migdia, i fou rebut avans d'entrar 
a la Ciutat, i en el Rabalet hi havia l'Ajuntament, el Sr.Ecònora de 
Santa Maria i Reverenda Comunitat, el Prior dels Pares Carmelites 
Descalços amb els demés religiosos, el Pare Provincial dels Caput-
xins amb el Pare Guardià i Comunitat i el Vice-redor dels Pares Es-
colapis i Comunitat. El Sr.Alcalde-"li feu els honors deguts a S.M. 
i li oferí la Ciutat. Quant es veié entrar, en la parroquial i con-, 
_vents brandaren les campanas_taL..aom._es solia practicar en l'arriba 
da de Bisbes. El rei entrà muntat a cavall, així com son germà D. 
Carles i son oncle D.Antoni. El rei s'aposentà en la casa de Fèlix 
Campllonch i Guarro i en ella també s'hi aposentà sa família reir.l, 
quedant-s'hi alguns individus de l'Ajuntament, rellevant-se a torns 
-tant de dia com de nit i .junts amb-altres persones nobles de la Ciu-
tat, serviren als hostes reials en la taula. 
Malgrat d'haver plogut intensament tota la tarda d'aquell 
dia, el rei es dirigí a peu a la-Parròquia acompanyat de l'Infant 
D.Carles, el general Copons i altres personalitats. Foren rebuts 
pel Clero format en processó i Creu alta, al portal del temple des 
d'on s'acompanyaren fins ai Presbiteri, sota talem portant les ba-
res l'Ajuntament. El Sr.Econom Dr.Sanmartí portava la Vera Creu i 
amb quatre Cabiscols i dos altres sacerdots portaven capes de llama.-
El rei s'agenollà sobre un coixí de domàs vermell i adorà la Vera 
Creu i el Sr.Econom l'encensà tres vegades, entonant-se seguidament 
un Te Deum. 
Tots els altars estaven ornats com en les grans solemnitats 
i l'Altar Major amb l'encesà com en el dia de les Santes Juliana i 
Semproniana. El rei estava en un gran doser de domàs carmesí que es 
colélocà al Presbiteri, en el costat de l'Evangeli; davant son se-
tial hi havia una tauleta coberta de domàs fins a terra i damunt la 
tauleta un coixí de domàs, que així com son setial estaven coberts 
d'un drap de llama que no es tragué fins que el rei s'atansà al do_s 
ser, al qual s'hi pujava amb un graó. En cada costat del rei s'hi 
col·locaren seients, un per l'Infant D.Carles i 1'altre per D.Anto-
ni encara que aquest darrer no assistí al Temple per trobar-se in-
disposat motiu que el retingué a Mataró fins el dia ler.d'abril, 
doncs els demés marxaren el dia 30 de març de bon matí. 
Durant tot el temps que el rei estigué al Temple brandaren 
les campanes sense parar. 
Els fossars estaven ornats amb domasos carmesí. El carrer 
Nou i Riera, per on passà la comitiva reial també estaven luxosament 
adornats i les cases ondom<assades. 
Quant el rei arribà a sa casa, de retorn del Temple s'esti-
gué una bona estona fent oració acompanyat de son germà D.Carles, i 
més tard es començà una "serenata". Després de la "serenata" el rei 
no permeté que se li atansessin a besar-li la mà, tres senyores fo-
rasteres, perquè anaven amb els braços descoberts i massa escotades. 
Durant els dies que l'infant D.Antoni estigué a Mataró indisposat, 
el Clero feu rogatives. 
JURA DE LA CONSTITUCIÓ 
El dia 20 de febrer de l'any 1.81^ es publicà la Constitu-
ció, estant l'Església adornada i il·luminada, la qual Constitució 
la feren,les Corts de Càdiz, essent presoner en França el rei Fer-
ran VII, i fou publicada el dia 19 de març del 1.812. 
Vingut de presoner anulà dita Constitució el dia 4 de març 
del 1.814 estant a València. 
El dia 10 de març del 1.820 sabent la ciutat de Mataró que 
a Barcelona s.'havia promès publicar la dita'Gonstitució, es publi-
cà pels carrers, primer pel Secretari de l'Ajuntament, després la 
.Juraria tropa, tot entre les set i le.S—vuit—de-la nit. 
El dia 12 de març es publicà en deguda forma en la Plaça 
Gran, dita també de la Constitució, i abans Reial, sortint abans. 
de la casa de la Ciutat el Governador, autoritats, Clero secular, 
i regular, noblesa i molts altres senyors i es passà pel carrer de 
Barcelona, i després de publicada en la—Plaça es continuà el curs 
pels carrers de Santa Maria, Bonaire i Riera, mentre es publicava 
estigué present en la Plaça però dintre el cotxe per estar malalt 
l'Il.lm. Jaume Coreus, Bisbe de Menorca-i-en el dia elegit Arque-
bisbe de Tarragona. 
El dia 19 del mateix mes es publicà en l'Església Parro- . 
quial i es jurà: estava l'Església composta i il.luminada, amb l'a^ 
sistència del Sr.Batlle, Sub-batlle, regidors constitucionals, etc. 
L'Ajuntament pagà la festa, però el Clero ho féu gratis. Després 
de, jurada se cantà el Te Deum amb música. S'acabà amb funció a tres 
quarts d'una. Assistí també a tots els actes l'esmentat Sr.Arque-
bisbe. 
. Com a nota fem constar, que el dia 10. de març del 1.820 
quant Barcelona aclamà que volia la Constitució i se'l concedí que 
es publicaria, després es tragueren els presos de la Ciutadella i 
anaren també a treure els de l'Inquisició que tant sols n'hi havia 
de dos a tres, però succeí que com no tenien les coses amagades, 
que els processos, declaracions, etc. foren trobats en prengué qui 
en volgué; s'escamparen per Barcelona i fora sabent-se moltes de-
latacions, que causaren diversos transtorns. Tot fou per la poca 
precaució dels qui cuidaren tot el de dintre ho destruïren i roba-
ren. 
FUNERALS DE LA REINA Da ISABEL 
El rei D.Ferran VII donà l'avís a la ciutat de Mataró que 
el dia 25 de desembre del 1.818 morí la reina D^ Isabel (filla de 
Portugal i segona muller de Dn.Ferran), Rebuda la notícia es tocà 
a morts, per haver-ho comunicat el Sr.Governador, fent 27 batalla 
des amb les campanes petites i 9 tocs amb les grosses. El dia 19 
de gener del 1.819 l'Ajuntament féu celebrar els funerals, solem-
nement amb gran orquestra. Féu l'Oració fúnebre el Pare Fr.Hilari 
de Mataró, Caputxí. Hi assistí 1'Ajuntament, la noblesa, tropa i 
altres autoritats. 
Al mig del Temple es guarní un magnífic panteó, de grans 
dimensions, acabant amb una artística urna coberta amb el mantell 
reial i corona. Hi havia 57 atxes de quatre blens, 20 altres at-
xes en les columnes (dues a cada columna). En el Presbiteri hi ha 
via quatre atxes amb grans canalobres i en l'altar 81 atxes de 
quatre blens i 10 blandons. 
Tota l'Església estava tapissada de negre. 
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REPRODUCCIÓ DEL QUADRE QUE ABANS DEL 1936 EXISTIA A 
L'ARXIU DE SANTA MARIA, REPRESENTANT EL CARDENAL 
PASQUAL D'ARAGÓ, JOVE I VESTIT DE CAVALLER. (VEURE 
"FULLS" NÚM. 9, ARTICLE "ELS DUCS DE CARDONA I DE SOGORB 
A MATARÓ L'ANY 1626"). 
DE TOTES MANERES PODRIA SER TAMBÉ EL RETRAT DEL REI 
CARLES II , ESMENTAT EN DIVERSOS INVENTARIS DE LA RECTO-
RIA AL SEGLE XVI l l (VEURE "FULLS" NUM. 1, ARTICLE "LES 
CASES DE LA RECTORIA DE MATARÓ").. 
Fotografia Mn. Joan Colomer - Col.lecció Parés de Mataró. 
